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PENGARUH INSENTIF DAN DISIPLIN  
TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI  
(Studi Kasus Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan) 
 
Hendra Hadiwijaya 
 
Politeknik PalComTech 
Email: h2.wijaya@gmail.com 
 
 
Abstract 
 
Job performance is the result of employee working in quality and quantity in performing 
their duties in accordance with the responsibilities given to him. This study aims to 
identify and analyze the influence of variables incentives and discipline partially and 
simultaneously on job performance Employee Inspectorate of South Sumatra province. 
The present study sample as many as 51 samples. This research analyzes using 
multiple regression analysis using SPSS for Windows version 20 for processing data. 
These results indicate the effect of incentives and disciplinary partially on employee job 
performance, each by 2.37 and 5.32 as well as a significant value. of 0.000 and 0.020 is 
less than 0.05, which means that the variable incentive and discipline partially positive 
and significant impact on job performance Employee in the Inspectorate of South 
Sumatra province and the influence of incentives and disciplines simultaneously to job 
performance Employee of 70.125 with significant value of 0.000, this shows the influence 
of incentives and discipline against the employee work performance together towards 
the achievement Employees working in the Inspectorate of South Sumatra province. 
Variable discipline has dominant influence on employee job performance in the 
Inspectorate of South Sumatra province with a value of 5.32 and sig. 0,000. 
 
Keywords: Incentives, Discipline, Performance 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
Insentif merupakan suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh 
pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi 
yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi atau dengan kata 
lain, insentif merupakan pemberian uang diluar gaji yang dilakukan oleh pihak pemimpin 
organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi karyawan kepada 
organisasi, Mangkunegara (2005:89). Faktor-faktor yang mempengaruhi insentif yaitu : 
bonus, komisi, kompensasi, dan jaminan sosial, Sarwoto (2001:144) 
 
Disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua 
peraturan-peraturan perusahaan dan norma yang berlaku. Disiplin yang baik 
mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas–tugas yang 
diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, terwujudnya 
suatu tujuan bagi perusahaan dan Pegawai, Hasibuan (2012).. Disiplin merupakan suatu 
sikap mental,  ketaatan, tanggung jawab, kemampuan, ketepatan waktu dan perbuatan 
yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, 
Nitisemito (2010). Apabila nilai-nilai disiplin tersebut sudah tertanam dalam diri 
seseorang, sikap atau perbuatan yang dilakukannya tidak lagi dirasakan beban, 
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melainkan suatu kebiasaan, yang apabila tidak dilakukan justru menjadi beban. Proses 
dan sikap prilaku dalam disiplin terbentuk melalui pembinaan keluarga, pendidikan dan 
pengalaman atau pengaruh dari keteladanan dalam kehidupan dilingkungannya. 
  
 Beberapa faktor untuk pengukuran prestasi kerja yaitu: (a). Hasil kerja, yaitu 
tingkat kuantitas dan kualitas yang dihasilkan; (b). Pengetahuan pekerjaan, yaitu 
berhubungan dengan tugas dan kualitas/ kuantitas; (c). Inisiatif, yaitu tingkat inisiatif 
selama melaksanakan tugas/ pekerjaan; (d). kecekatan mental, yaitu tingkat 
kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja; (e).  Sikap, yaitu tingkat 
semangat kerja yang sikap positif dalam melaksanakan tugas; (f). disiplin waktu dan 
absensi, yaitu tingkat ketepatan waktu dan kehadiran, Sutrisno (2009). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh 
variabel Insentif dan disiplin secara parsial dan simultan terhadap prestasi kerja Pegawai 
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 
 
II.  STUDI PUSTAKA 
1). Instentif 
Menurut Mangkunegara (2005), mengemukakan bahwa : 
 “Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan oleh 
pihak pemimpin organisasi kepada karyawan agar mereka bekerja dengan 
motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi 
atau dengan kata lain, insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang 
dilakukan oleh pihak pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi 
kerja dan kontribusi karyawan organisasi”. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi insentif  
Berdasarkan pernyataan Sarwoto (2001:144) menyangkut definisi, maka 
ditarik sebuah faktor-faktor dari insentif yaitu : a). Bonus, merupakan uang yang 
diberikan sebagai balas jasa atas hasil kerja   yang telah dilaksanakan. b). Komisi, 
merupakan jenis bonus yang dibayarkan kepada pihak yang menghasilkan 
penjualan yang baik. c). Kompensasi, merupakan balas jasa yang mencakup 
pembayaran dikemudian hari, yaitu pensiun dan pembayaran kontraktural. d). 
Jaminan Sosial, merupakan balas jasa yang berupa tunjangan yang diberikan 
kepada karyawan atas hasil kerja yang telah dilaksanakan. 
 
2). Disiplin Kerja 
 Menurut Hasibuan (2012) disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 
mentaati semua peraturan-peraturan perusahaan dan norma yang berlaku. Disiplin yang 
baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas–tugas 
yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, terwujudnya 
suatu tujuan bagi perusahaan dan karyawan. 
 
Menurut Suradinata (2012), mengemukakan bahwa ada empat aspek kehidupan 
dalam disiplin kerja yang merupakan suatu bentuk ketaatan dan proses pengendaiian 
yang berhubungan erat dengan rasionalitas, yang karenanya lebih berhubungan dengan 
kesadaran dan tidak emosional yaitu:  
a) Disiplin adalah sikap mental tertentu, untuk memenuhi dan mengikuti aturan.  
b) Disiplin dilandasi dengan pengetahuan tentang aturan perilaku bagi kehidupan 
manusia, yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.  
c) Disiplin menyangkut sikap gerakan yang teratur dan sikap tingkah laku yang 
menunjukan kesungguhan yang diharapkan timbul dari daiam hati untuk secara 
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sadar mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya maupun yang 
diucapkannya.  
d) Disiplin tercermin daiam perpaduan antara sikap mantal dan nilai sosial baik 
dalam kehidupan organisasi maupun dalam masyarakat.  
Disiplin yang mempunyai aspek sebagaimana diuraikan tersebut di atas amat 
berhubungan dengan sikap mental dalam sistem nilai budaya yang telah ada di dalam 
kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan organisasi.  
 
3). Prestasi Kerja 
Menurut Sutrisno (2009) :  
“Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang, yang ditentukan 
oleh kemampuan karakteristik pribadinya, serta persepsi terhadap 
perannya dalam pekerjaan itu.” 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Karyawan : 
 Menurut Sutrisno (2009) : tidak ada seorang pun yang dapat mencapai prestasi 
yang baik, tanpa kerja keras dan disiplin yang ketat. Prestasi kerja merupakan upaya 
individu/ pegawai, berdasarkan karakteristik dan kecakapan mental individu itu sendiri 
untuk mencapai; a). hasil kerja secara kualitas; b). kuantitas kerja dengan penuh 
tanggung jawab; c). kemampuan mencapai target waktu maupun hasil yang diinginkan, 
bahkan melebihi dari target tersebut. 
  
 Ada banyak pengukuran yang dapat digunakan, seperti penghematan, tingkat 
kesalahan, dan sebagainya. Hampir seluruh cara pengukuran prestasi kerja 
mempertimbangkan aspek; a). kuantitas; b). kualitas; c). ketepatan waktu. Menurut 
Sutrisno (2009) : Beberapa faktor untuk pengukuran prestasi kerja yaitu: a). Hasil kerja, 
yaitu tingkat kuantitas dan kualitas yang dihasilkan; b). Pengetahuan pekerjaan, yaitu 
berhubungan dengan tugas dan kualitas/ kuantitas; c). Inisiatif, yaitu tingkat inisiatif 
selama melaksanakan tugas/ pekerjaan; d). Kecekatan mental, yaitu tingkat kemampuan 
dan kecepatan dalam menerima instruksi k erja; e).Sikap, yaitu tingkat semangat kerja 
yang sikap positif dalam melaksanakan tugas; f). Disiplin waktu dan absensi, yaitu 
tingkat ketepatan waktu dan kehadiran. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Populasi pada penelitian ini adalah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera 
Selatan sebanyak 102 orang. Dikarenakan adanya keterbatasan oleh peneliti, maka 
penelitian ini tidak dapat dilakukan terhadap semua populasi, tetapi sebagian populasi 
yang dapat mewakilinya. Untuk memilih responden digunakan metode Proposional 
Random Sampling.Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi digunakan 
pendekatan rumus Slovin, Umar (2009) 
 
 =

1 + 
 
 
Dimana :  n :  Ukuran sampel 
 N :  Ukuran populasi 
 e : Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampel. 
Dimana penelitian  N= 102 
 e = 10% 
Jadi jumlah sampel minimal yang akan diambil adalah: 
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 =
102
1 + 102(0.1)
 
 
 = 50,5 = 51 sample. 
 
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
a.  Uji Validitas 
Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner, mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas 
tiap butir digunakan analisis item, yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor 
total, yang merupakan jumlah tiap skor butir. Biasanya syarat minimum suatu kuesioner 
untuk memenuhi validitas adalah jika r bernilai minimal 0.3, Sugiyono (2008). 
 
b.  Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik 
cronbach’s alpha. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai α > 0.60. Tinggi 
rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas, 
dengan kisaran 0 – 1. Jika koefisien reliabilitas mendekati angka 1 maka semakin 
reliabel alat ukur tersebut, Sugiono (2008). 
 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolinieritas  
Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas. cara medeteksi terhadap adanya Multikolinieritas 
dalam model regresi  adalah sebagai berikut :  
a) Besarnya variabel Inflation Factor/VIF pedoman suatu model regresi yang bebas 
Multikolineritas yaitu nilai VIF 10.  
b) Besarnya Tolerance pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas 
yaitu nilai Tolerance 0,1, Ghozali (2009). 
 
2. Uji Heteroskedastisitas  
Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas/ tidak Heteroskedastisitas 
cara untuk mendiktesikannya atau dengan cara melihat grafik perhitungan antara nilai 
prediksi variabel tingkat (zpred) dengan residual (srecid), analisisnya :  
a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 
teratur lebih gelombang menyebar kemudian menyempit maka grafik 
mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas.  
b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik–titik yang menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi Heteroskedastisitas, Ghozali (2009)  
 
3. Uji Normalitas  
Jika data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 
histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi 
Normalitas, Dan  Jika data menyebar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogram, maka tidak menunjukkan pola distribusi normal maka 
model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas, Gozali (2009). 
 
4. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua 
atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi berganda 
dirumuskan  sebagai berikut: 
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Y = a+ β1 X1+ β2 X2+ e 
Keterangan: 
Y : Prestasi kerja 
X1 : Insentif 
X2 : Disiplin 
a : Intersep/konstanta 
β : koefisien regresi variable bebas  
e   : Tingkat Kesalahan/error 
 
 
Analisis regresi berganda menggunakan program SPSS for windows versi 20 
untuk pemprosesan data.  
 
5.  Uji Hipotesis 
a. Uji t ( Parsial)  
Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X1, X2 terhadap Y secara 
individual (parsial) maka digunakan uji t, Ghozali (2009). Adapun kriteria pengujian uji t 
adalah sebagai berikut :  
1) Jika α < 0,05 maka hipotesis diterima berarti ada pengaruh signifikan variabel 
independen (variabel bebas) secara parsial terhadap variabel dependen (variabel 
teikat).  
2) Jika α > 0,05 maka hipotesisditolak berarti tidak ada pengaruh signifikan variabel 
independen (variabel bebas) secara parsial terhadap variabel dependen (variabel 
terikat).  
 
b). Uji F ( Simultan)  
Pengujian variabel yang berpengaruh antara X1, X2 terhadap Y secara bersama-
sama (simultan) maka digunakan uji F. Adapun kriteria pengujian uji F adalah sebagai 
berikut, Ghozali (2009)  :  
1) Jika Sig < 0,05 maka hipotesis diterima berarti ada pengaruh signifikan variabel 
independen secara simultan terhadap variabel dependen.  
2) Jika Sig > 0,05 maka hipotesis ditolak berarti tidak ada pengaruh signifikan 
variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.  
 
 
IV. HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN 
Uji Validitas dan Reliabilitas  
1) Uji Validitas 
Tabel 1.  Hasil Uji Validalitas  
Item Corrected Item-
Total Correlation 
Keterangan 
X11 0.488 Valid 
X21 0.670 Valid 
X31 0.729 Valid 
X41 0.419 Valid 
X51 0.513 Valid 
X61 0.179 Valid 
X71 0.722 Valid 
X12 0.368 Valid 
X22 0.369 Valid 
X32 0.445 Valid 
X42 0.639 Valid 
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Item Corrected Item-
Total Correlation 
Keterangan 
X52 0.757 Valid 
X62 0.487 Valid 
X72 0.757 Valid 
X82 0.381 Valid 
X92 0.530 Valid 
X102 0.621 Valid 
Y1 0.886 Valid 
Y2 0.424 Valid 
Y3 0.735 Valid 
Y4 0.631 Valid 
Y5 0.466 Valid 
Y6 0.467 Valid 
Y7 0.452 Valid 
  
Berdasarkan tabel 1.  tersebut, dapat ditunjukkan bahwa uji validalitas  
dengan nilai Corrected Item-Total Correlation > 0,3 pada seluruh butir 
pertanyaan (item) pada variabel Insentif, disiplin dan prestasi kerja adalah valid, 
sehingga data yang dihasilkan dapat dianalisis lebih lanjut. 
 
2)  Uji Realibilitas 
 
Tabel 2. Uji Realibilitas untuk Setiap Variabel 
Variabel Cronbach’s 
Alpha 
Keterangan 
Insentif 0.854 Valid 
Disiplin  0.812 Valid 
Prestasi kerja 0.867 Valid 
  
Berdasarkan tabel 2.  di atas, dapat ditunjukkan bahwa uji reliabilitas dengan nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,60  seluruh butir pertanyaan (item) pada semua variabel adalah 
valid, sehingga data yang dihasilkan dapat dianalisis lebih lanjut. 
 
Uji Multikolinieritas  
Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas.  
 
Tabel 3.  Uji Multikolinieritas 
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 
Insentif 0.351 2.679 
Disiplin  0.351 2.679 
 
Berdasarkan tabel 3: 
a) Insentif nilai tolerance 0,351 > nilai tolerance hitung 0.10 dan nilai VIF 2.679 < 
nilai VIF hitung 10,00, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 
independen. 
b) Disiplin  nilai tolerance 0,351 > nilai tolerance hitung 0.10 dan nilai VIF 2.679 < 
nilai VIF hitung 10,00, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel 
independen. 
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Uji Heteroskedastisitas  
 
 
Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas 
 
Hasil uji Heteroskedastisitas pada gambar 1, menunjukan bahwa tidak ada pola 
yang jelas serta titik–titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y 
maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
 
 
Uji Normalitas  
 
Gambar 2 Uji probability plot 
 
Hasil kurva normal probability plot pada gambar 2. memperlihatkan bahwa titik-
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titik pada grapik berhimpit dan mengikuti gais diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan 
model regresi berdistribusi normal. 
 
Analisis Regresi 
Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel 
bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun parsial, juga untuk menguji 
hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada penelitian ini survei 
dilakukan terhadap 51 responden untuk melihat pengaruh Insentif dan disiplin terhadap 
prestasi kerja Pegawai (studi kasus pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan). 
Secara umum, deskriptif statistik untuk jawaban responden pada masing-masing 
variabel yang diteliti disajikan pada tabel 4. di bawah ini: 
 
Tabel 4. Descriptive Statistics 
Variabel Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Insentif (X1) 
Disiplin (X2) 
Prestasi kerja (Y) 
37,00 
23,00 
26,00 
49,00 
32,00 
33,00 
43,0267 
27,0933 
29,5167 
3,29198 
2,47787 
2,14409 
 
Variabel pengaruh Insentif dan disiplin  terhadap Prestasi kerja Pegawai (studi 
kasus pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan).Data yang digunakan untuk analisis 
regresi dan uji hipotesis merupakan nilai rata-rata dari butir pertanyaan untuk setiap 
variabel, setelah data dikuantitatifkan dari data skala ordinal menjadi berskala ratio. 
Output koefisien regresi disajikan pada tabel 5. di bawah ini: 
 
Tabel 5 Hasil Analisis Regresi 
Variabel Beta Sig. 
(Constant) 
Insentif (X1) 
Disiplin (X2) 
8,478 
0,451 
0,511 
0,001 
0,020 
0,000 
 
Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang mencerminkan 
hubungan fungsional antara variabel terikat dengan variabel bebas adalah: 
Y=8,478 + 0,451 X1+0,511 X2 
 
Berdasarkan persamaan garis regresi dugaan tersebut, maka: 
- Koefisien regresi Insentif (X1) bernilai positif sebesar 0,451, hal ini menunjukkan 
Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi kerja Pegawai, 
sehingga adanya peningkatan disiplin kerja akan meningkatkan Prestasi kerja 
Pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 
- Koefisien regresi disiplin (X2) bernilai positif sebesar 0,511, hal ini menunjukkan 
displin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi kerja Pegawai, 
sehingga adanya peningkatan disiplin kerja akan meningkatkan Prestasi kerja 
Pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 
 
Korelasi dan Koefisien Determinasi 
Korelasi menjelaskan hubungan antara variabel bebas (X1 dan X2) yang tersusun 
dalam model persamaan regresi terhadap variabel Prestasi kerja Pegawai pada 
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Y).  Sedangkan koefisien determinasi 
menjelaskan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh variable bebas terhadap 
variabel Prestasi kerja Pegawai, berikut disajikan pada tabel 6. 
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Tabel 6. Korelasi dan Koefisien Determinasi 
Variabel R R Square Adjusted R Square 
Insentif dan disiplin  terhadap 
Prestasi kerja Pegawai 0,816 0,668 0,658 
 
Berdasarkan tabel 6. nilai Adjusted R Square sebesar 0,668 dan mendekati 
angka 1, dengan demikian berarti disiplin dan insentif mampu menjelaskan hampir 
semua variasi dari variabel Prestasi kerja Pegawai sehingga model regresi yang 
digunakan fit atau baik. Berdasarkan dari nilai Adjusted R Square dapat diartikan pula 
disiplin  dan Insentif mampu mempengaruhi prestasi kerja Pegawai sebesar 66,8%. 
 
Uji Parsial 
Berikut ini adalah tabel koefisien regresi yang digunakan sebagai dasar uji 
parsial. 
 
Tabel 7. Uji-t 
         Variabel Uji –t Sig. 
Insentif (X1) 2,370 0,020 
Disiplin (X2) 5,310 0,000 
 
1.  Uji Parsial (Uji t) untuk Variabel Insentif (X1) 
Untuk mengetahui pengaruh X1 terhadap Y, dapat diinterpretasikan berdasarkan 
uji probabilitas t-statistik, dengan t-hitung 2,370 dan sig. sebesar 0.020 yang lebih kecil 
dari 0.05, yang berarti variabel Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Prestasi kerja Pegawai  pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan 
Hasil pengujian Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan Insentif 
berpengaruh positif terhadap Prestasi kerja Pegawai  Pegawai  pada Inspektorat 
Provinsi Sumatera Selatan. 
 
2.  Uji Parsial (Uji t) untuk Variabel Disiplin (X2) 
Pengaruh X2 terhadap Y, dapat diinterpretasikan berdasarkan uji probabilitas t-
statistik, dengan t-hitung 5,310 dan sig. sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, yang berarti 
variabel disiplin berpengaruh nyata terhadap variabel Prestasi kerja Pegawai  Pegawai.  
Hal ini berarti disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi kerja Pegawai 
pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 
Hasil pengujian Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan Disiplin 
berpengaruh positif terhadap Prestasi kerja Pegawai  Pegawai pada Inspektorat Provinsi 
Sumatera Selatan. 
 
Uji Simultan (Uji F) Pengaruh Variabel Bebas (X1, X2) terhadap Y 
Uji simultan dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-
sama terhadap variabel terikat Y.  Dalam uji hipotesis secara simultan, digunakan uji F.  
Hasil pengujian simultan disajikan dalam tabel 8 di bawah ini: 
 
Tabel 8. Uji-F 
Variabel  Uji-F Sig. 
Insentif dan disiplin  terhadap 
Prestasi kerja Pegawai 70,125 0,000 
 
 
Pada tabel 8. merupakan tabel sidik ragam (ANOVA).  Tabel tersebut 
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menjelaskan kelayakan model regresi untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas X1 
dan X2, terhadap variabel Y.  Dari hasil perhitungan diperoleh nilai sig. (p-value) sebesar 
0.000 dan F-hitung = 70,125. Oleh karena nilai sig. (p-value) < 5%, hal ini menunjukan 
pengaruh Insentif dan disiplin  terhadap Prestasi kerja Pegawai secara bersama-sama 
terhadap terhadap Prestasi kerja Pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. 
 
Analisis 
Pada tabel 6, terbukti nilai Adjusted R Square sebesar 0,668 dan mendekati 
angka 1, dengan demikian berarti Insentif dan disiplin  mampu menjelaskan hampir 
semua variasi dari variabel Prestasi kerja Pegawai  sehingga model regresi yang 
digunakan fit atau baik. yang berarti variabel Insentif dan disiplin  berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Prestasi kerja Pegawai  Pegawai pada Inspektorat Provinsi 
Sumatera Selatan, dapat di lihat pada tabel 7 dan tabel 8; pengaruh disiplin kerja 
terhadap Prestasi kerja Pegawai dengan t-hitung 5,32 dan sig. sebesar 0.000 lebih kecil 
dari 0.05, yang berarti variabel disiplin berpengaruh nyata terhadap variabel Prestasi 
kerja Pegawai. Hal ini berarti disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Prestasi kerja  Pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Dan pengaruh 
Insentif terhadap Prestasi kerja Pegawai, dapat diinterpretasikan berdasarkan uji 
probabilitas t-statistik, dengan t-hitung 2,37 dan sig. sebesar 0.020 yang lebih kecil dari 
0.05, yang berarti variabel Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi 
kerja Pegawai  pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.  
 
Pengaruh variabel Insentif dan disiplin  secara simultan , terhadap variabel 
Prestasi kerja Pegawai.  Dari hasil perhitungan diperoleh nilai sig. (p-value) sebesar 
0.000 dan F-hitung = 70,125. Oleh karena nilai sig. (p-value) < 5%, hal ini menunjukan 
pengaruh Insentif dan disiplin  terhadap Prestasi kerja Pegawai secara bersama-sama 
terhadap terhadap Prestasi kerja Pegawai pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 
Membuktikan penelitian Mulyanto dan Susilowati (2009) menunjukan variable 
kepemimpinan, lingkungan kerja, komunikasi dan insentif berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap  kepuasan kerja. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-
masing variabel < 0,05. Sedangkan Pengembangan Karir tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja.variabel insentif merupakan variabel yang dominan dalam 
mempengaruhi kepuasan kerja.  
 
Penelitian Suprayitno (2007) yang menyatakan bahwa Variabel disiplin kerja 
berpengaruh signifikan terhadap Prestasi kerja Pegawai Sub Dinas Kebersihan dan Tata 
Kota DPULLAJ Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditunjukkan nilai signifikansi sebesar 
0,016 (probabilitas 0,016 <0,05). Variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap Prestasi kerja Pegawai Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota DPU-LLAJ 
Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,014. 
(probabilitas 0,014< 0,05). Variabel motivasi kerja berpengaruh terhadap Prestasi kerja 
Pegawai Sub Dinas Kebersihan dan Tata Kota DPULLAJ Kabupaten Karanganyar. Hal 
ini ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,006 (probabilitas 0,006< 0.05). Dan juga 
membuktikan penelitian Artans (2012) terbukti bahwa secara bersama-sama faktor 
Kepemimpinan, kopensasi dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
Prestasi kerja Pegawai Maya Ubud Resort & Spa. 
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V. PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
Pengaruh Insentif dan disiplin secara parsial terhadap Prestasi kerja Pegawai, 
masing-masing sebesar 2,37 dan 5,32 serta nilai signifikan. sebesar 0.000 dan 0.020 
yang lebih kecil dari 0.05, yang berarti variabel Insentif dan disiplin secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi kerja Pegawai  pada Inspektorat 
Provinsi Sumatera Selatan dan pengaruh Insentif dan disiplin secara simultan terhadap 
Prestasi kerja Pegawai sebesar 70,125 dengan nilai signifikan sebesar 0.000,  hal ini 
menunjukan pengaruh Insentif dan disiplin terhadap Prestasi kerja Pegawai secara 
bersama-sama terhadap terhadap Prestasi kerja Pegawai pada Inspektorat Provinsi 
Sumatera Selatan. 
Variabel disiplin mempunyai pengaruh dominan terhadap Prestasi kerja Pegawai 
pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai sebesar 5,32 dan sig. sebesar 
0.000. 
 
Saran 
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya tertarik untuk melanjutkan penelitian ini  
dengan menambah variabel intervening seperti variabel motivasi kerja, budaya 
organisasi dan gaya kepemimpinan. 
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